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Udkomne Bøger.
Læren om de saakaldte kunstige Gødningsstoffer, deres 
Fremstilling, Sam m ensætning, Egenskaber og 
Virkning. Af John Sebelien. 183 Sider, 29 Afbild­
ninger. Pris 4 Kr. (Grøndahl & Søns Forlag. Kri- 
stiania 1907.)
Denne lille Bog indeholder de Forelæsninger, som For­
fatteren holder ved Norges Landbrugshøjskole i Aas om oven- 
staaende Emne. Den vil blive efterfulgt af et andet Værk, 
omhandlende de naturlige eller organiske Gødningsstoffer.
Først gennemgaas Methoderne til at anstille Gødningsfor­
søg, og heri ligger Bogens store praktiske Værdi, thi enhver 
intelligent Landmand vil ved Hjælp deraf være i Stand til 
selv at orientere sig om sin Jords Trang til et eller andet 
Plantenæringsstof.
Derpaa skildres udførligt de enkelte Gødningsstoffers Frem ­
stilling, Egenskaber og Anvendelse. Med særlig Interesse læser 
man om Frem tidens Kvælstofgødning »Kalksalpeteret«.
Under Kvælstofforbindelserne forklares de moderne Be­
tegnelser fysiologisk alkalisk (Kalciumcyanamid, Natron-, Kali- 
og Kalksalpeter), fysiologisk nevtralt (Ammoniumnitrat) og 
fysiologisk surt (svovlsur Ammoniak), ved hvilken Forklaring 
saa mange Gaader i Gødningslæren ere bievne løste.
Bogen gør nøje Bede for, hvor forskelligt de enkelte 
Gødningsstoffer kunne virke, alt efter Jordens fysiske Be­
skaffenhed og Indhold af Humus, Kalk etc., og den viser, at 
— særlig hvad Bodfrugterne angaar —  det størst mulige Ud­
bytte ikke altid lader sig forene med den bedst mulige Kvalitet.
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Forfatteren omtaler, at der ikke er nogen Fare for at 
drive Luksuskonsumption med Fosforsyre, men han frem­
hæver næppe tilstrækkeligt, hvor stæ rkt Planterne kunne 
ødsle med Kali, uden at Høstudbyttet derved forøges. Med 
rigelig Ajle*) kan Græsset saaledes komme til at indeholde 
tre Gange saa meget Kali som normalt, hvad der uden Tvivl 
er uheldigt for K reaturerne.
Tilslut skildres Maaderne, hvorpaa Handel og Kontrol 
med Gødningsstoffer foregaar. Forfatterens i Forordet frem­
satte Ønske om, at hans Bog maa tjene til Fremme af 
Landbrugsvidenskaben i de nordiske Lande, vil sikkert gaa i 
Opfyldelse. At vor Landsmand cand. polyt. Sebelien er kom­
men til at indtage en førende Stilling i Norges Landbrug 
forundrer ikke, naar man læser hans indholdsrige og vel- 
skrevne Afhandlinger. Dr. phil. Orla Jensen.
E t n y t S y stem  for M alk ek væ gets B edøm m else. De nuværende 
Dyrskuers fejlagtige G rundprincipper og disses uheldige Ind­
flydelse paa økonomisk Kvægavl. Af J. Andersen, Norges Land­
brugshøjskole, Aas. 94 Sider. 2 Kr. (Milo’ske Bogh., Odense.)
D anm arks F o lk eh øjsk o ler  og L andbrugsskoler i 1904—05 og  
• 9<>5—0 6 . Statistiske Meddelelser. Fjerde Række. XXIII B. 
4. H. Udgivet af Statens statistiske Bureau. 59 Sider. 75 Øre. 
(G. B. N. F. Kbh.)
B eretn in g  om  d e t  20. f y n s k e  D e l e g e r e t m ø d e  i O d e n s e  d e n  
2 3. og 2 4. N o v e m b e r  1906 og om J u b i l æ u m s u d s t i l l i n g e n  
i O d e n s e  d e n  20. — 22. J u l i  s. A. Udgivet af De samv. 
Landboforeninger i Fyns Stift. 212 Sider. (Andelsbogtrykkeriet
1 Odense.)
P ra k tisk  Landbrug. Af O. Lawaetz. 2. gennemsete og forøgede Ud­
gave. 173 Sider. Indb. 3 Kr. (G. B. N. F. Kbh.)
M alkekoen . Af M. M. Madsen. Med Afbildninger. 152 Sider. Indb.
2 Kr. (Det Schubotheske Forlag. Kbh.)
*) Ajle er ganske vist Naturgødning, men i sin Virkning svarer den 
til uorganisk Kvælstof-Kaligødning. Den indeholder dog en Del 
antiseptiske Stoffer, saasom Benzosyre, Fenol, Kresol etc., d er 
muligvis kunne udøve en vis Virkning baade paa Floraen og paa 
Mikrofloraen (Landwirtschaftliches Jahrbuch  der Schweiz 1906, 
S. 580).
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A v lscen ter -B eretn in g  for N yttefjerk ræ . 111. Afgivet af Avlscenter­
udvalget ved dets Sekretær, Konsulent W. A. Kock. Udgivet af 
»Foreningen for landøkonom isk Fjerkræavl«. 14 Sider i st. 
Kvart. Beretningen er ikke i Boghandelen, men den leveres 
gratis ved Henvendelse enten til Foreningens Kontor eller Kon­
sulent Kock. (N. C. Boms Bogh. Kbh.)
B eretn in g  om S ta tsd y rsk u ek o m m iss io n en s V irksom hed i A aret 
1 9 0 6 . Udgivet paa Landbrugsm inisteriets Foranstaltning af 
Statsdyrskuekommissionen ved dens Sekretær, Cand. ju r. Knud 
Valløe. III. Landboforeningernes Dyrskuer og de provinsielle 
Fællesforeningers Fællesskuer sam t Kvægavlsforeninger med sær­
lige Udviklingsbetingelser (Husdyrlovens § 15). 145 Sider. Ikke 
i Bogh. (Kbh.)
Beretning om  V i r k s o m h e d e n  i De s a m v i r k e n d e  L a n d b o f o r ­
e n i n g e r  i S j æ l l a n d s  S t i f t  i A a r e t  1906.  U darbejdet af 
Sekretær A. P. Jensen. 331 Sider. Ikke i Bogh. (Kbh.)
10 Aars D yrk n in gsforsøg  m ed R u g so rter . 19. Beretning fra Statens 
Forsøgsvirksomhed i P lantekultur. 105 Sider. 1 Kr. (Særtryk 
af »Tidsskrift for Landbrugets Planteavl«. G. B. N. F. Kbh.)
D ocen t Fjords M inde. Særtryk af Nationaltidende. 73 Sider. 75 Øre. 
(August Bangs Bogh. Kbh.)
V ejledning i B rugen af R egn sk ab sb og for  K ontro lforeninger.
Udarbejdet og udgivet af »Foreningen af jyske Landboforeninger«s 
Regnskabsudvalg. 31 Sider i Kvart. 50 Øre. (Konrad Jørgen­
sens Bogtrykkeri. Kolding.)
H østen  i D anm ark i A aret 1906. Statistiske Meddelelser. Fjerde 
Række. XXIV B. 1. H. Udgivet af Statens statistiske Bureau. 
47 Sider. 75 Øre. (G. B. N. F. Kbh.)
M æ lk erib ru get i  D anm ark. Af B. Bøggild. 3. omarbejdede Ud­
gave. 2. Levering. 3 Kr. (G. B. N. F. Kbh.)
F orsk ellige  D yrk n in gsforsøg  m ed R odfrugter. 20 . Beretning fra 
Statens Forsøgsvirksomhed i P lantekultur. 30 Sider. 50 Øre. 
(Særtryk af »Tidsskrift for Landbrugets Planteavl«. G. B. N. F. 
Kbh.)
